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ABSTRACT
Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pengembangan sistem transportasi terutama pada sarana transportasi
salah satunya memperbaiki sistem angkutan perkotaan dengan sistem angkutan massal yaitu Trans Koetaradja pada 6 (enam)
koridor. Trans Koetaradja direncanakan dengan cermat sehingga mempunyai arah dan titik tujuan yang sama dan terikat jadwal
yang sudah ditentukan dengan menggunakan konsep biaya transportasi yang mengatur penetapan tarif. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui karakteristik responden dan dapat menentukan besarnya nilai tarif Trans Koetaradja berdasarkan biaya
operasional kendaraan (BOK), kemampuan untuk membayar (Ability To Pay) dan kemauan untuk membayar (Willingness To Pay)
dari pengguna jasa Trans Koetaradja di koridor III dan IV. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan survei lapangan dengan
menggunakan metode stated preference pada responden masyarakat umum dan mahasiswa/pelajar yang berada di sekitar Koridor
III dan IV. Pengambilan sampel dilakukan secara acak berstrata (stratified random sampling) ke rumah tangga (home interview
survey) dengan jumlah sampel untuk masing-masing koridor berjumlah 110 sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan
3 (tiga) metode yaitu metode DEPHUB untuk menghitung BOK, metode pendapatan keluarga (Household Budget Method) untuk
memperoleh nilai Ability To Pay (ATP) dan metode persepsi untuk memperoleh nilai Willingness To Pay (WTP). Hasil penelitian
ini diperoleh nilai tarif untuk koridor III berdasarkan BOK Rp. 5.900,- , ATP masyarakat umum Rp. 5.400,- dan mahasiswa/pelajar 
Rp. 5.200,-, WTP masyarakat umum Rp. 3.000,- dan mahasiswa/pelajar Rp. 2.800,-. Untuk koridor IV nilai tarif berdasarkan BOK
Rp. 11.900,-, ATP masyarakat umum Rp. 8.800,- dan mahasiswa/pelajar Rp. 7.200,-, WTP masyarakat umum Rp. 6.300,- dan
mahasiswa/pelajar Rp. 6.300,-.
